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Słowo wstępne
Choć  metodologię  badań  nad  dyskursem  określić  można  precyzyjnie, 
to  sam „dyskurs”  jako pojęcie kluczowe nie doczekał  się we współczesnej 
lingwistyce  (głównie  stylistyce  i  tekstologii)  jednoznacznej  definicji.  Zda-
niem  Bożeny Witosz,  ma  to  związek  z  użyciem  tego  terminu  na  różnych 
poziomach  opisu  naukowego:  konkretnej  wypowiedzi,  stylu  indywidual-
nego,  gatunku  tekstu,  rodziny  różnogatunkowych  wypowiedzi  połączo-
nych  wspólną  tematyką,  rodziny  wypowiedzi  wyróżnionych  ze  względu 
na  ich  wspólne  nacechowanie  ideologiczne,  rodziny  wypowiedzi  wyod-
rębnionych  ze  względu  na  przynależność  instytucjonalną  ich  podmiotów 








Badacze  dyskursu  wyróżniają  zwykle  jego  trzy  główne  odmiany:  dys-
kurs  polityki,  dyskurs  polityczny  oraz  dyskurs  publiczny3.  Ten  ostatni, 
w przypadku niniejszej monografii tytułowy, traktowany jest jako nadrzęd-
ny wobec pozostałych, ponieważ zawiera w sobie dyskursy instytucjonalne 
(w  urzędzie,  kościele,  szkole,  sądzie  itp.),  społeczno-zawodowe  (naukowy, 
językoznawczy) oraz medialne. 
1 B. Witosz: Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009,  s. 58.
2 Tamże,  s. 220.







– badania  języka  jako  zbioru  zachowań  i  postaw ujawniających  tożsamość 
uczestników komunikacji  społecznej, 
– opisu strategii komunikacyjnych w życiu publicznym.
Powiązanie  w  tytule  niniejszej  monografii  dyskursu  publicznego  z  ga-
tunkiem  i  stylem ma  swoje  uzasadnienie. Wraz  z  tekstem  tworzą  one  ko-
lekcję  pojęciową,  czyli  „współwystępują  w  ramach  określonego  konceptu 
poznawczego,  odnoszą  się  w  pewnych  zakresach  do  rzeczywistości  ana-
logicznej  (mają  do  pewnego  stopnia  tożsamą  referencję)  i  pełnią  funkcję 
eksplikacyjną  w  relacjach  wzajemnych,  służąc  jednocześnie  objaśnianiu 
istotnych zjawisk komunikacyjnych”4.







leżności  od  typu  dyskursu  (zakresów  jego  polimorficzności)  pojedyncze 
wymiary  gatunku  byłyby  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  poruszone. 










Celem  niniejszej  monografii  jest  przedstawienie  współczesnych  badań 
nad dyskursem publicznym z perspektywy lingwistycznej. Choć wszyscy au-
torzy prezentowanych tekstów są  językoznawcami,  to  jednak poszczególne 
analizy znacznie się od siebie różnią. Wynika to nie tylko z faktu, że analiza 
dyskursu pozwala na analizę zjawisk komunikacyjnych za pomocą narzędzi 
innych dyscyplin  –  semiotyki,  stylistyki,  kognitywizmu, pragmalingwistyki, 




teorii  kultury  czy  psychologii  społecznej.  Istotne  znaczenie  mają  również 
odmiennie  ukształtowane  narodowe  metodologie  badań  nad  dyskursem, 
np. polska,  czeska,  słowacka,  rosyjska.











W  centrum uwagi  autorów poszczególnych  rozdziałów znalazły  się  za-
gadnienia  związane  z  różnymi  dyskursami:  religijnym  (chrześcijańskim, 
katolickim),  parlamentarnym,  dyplomatycznym,  dziennikarskim,  publicy-
stycznym  i przekładowym.
Monografia  skierowana  jest  do  wszystkich  zainteresowanych  pro-
blematyką  dyskursu,  metodologiami  jego  opisu  oraz  określeniem  relacji 
dyskursu  wobec  innych  kategorii   –  stylu,  gatunku,  tekstu  i  utrwalonych 
systemów wartości.
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